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Pakaian adat perkawinan adalah semua kelengkapan yang digunakan oleh pengantin laki-laki dan perempuan pada upacara adat
perkawinan dari ujung rambut hingga ujung kaki yang memiliki ciri khas tertentu yang menjadi identitas dari sebuah daerah.
Penelitian ini mengkaji tentang â€œPerkembangan Pakaian Adat Perkawinan Kabupaten Pidieâ€• yang bertujuan untuk mengetahui
perbedaan pakaian adat dahulu dengan pakaian adat yang sudah mengalami perkembangan hingga saat ini dari segi bahan, motif,
warna, model dan desain,serta aksesorisnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian 3
orang yang terdiri dari 2 orang perias pengantin serta 1 orang tokoh adat dari MAA. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, dokumentasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1980 an pakaian adat masih asli, pada
tahun 1990 an sudah mengalami perkembangan sedikit demi sedikit, pada tahun 2000 mengalami perkembangan yang cukup pesat
hingga saat ini. Perkembangannya terlihat dari segi bahan yang digunakan tidak lagi terfokus pada beludru, sudah menggunakan
bahan seperti chiffon, taveta, evita, dan lain sebagainya, motif khas kabupaten Pidie sudah jarang digunakan, dipadukan dengan
motif-motif lain, dari segi warna tidak hanya menggunakan warna Aceh saja, sudah menggunakan beragam warna lainnya, model
dan desain adalah pakaian adat Pidie yang berekor, dan seloyor dengan berbagai macam model, komponen aksesoris yang
digunakan dahulu dan saat ini masih sama, hanya saja bentuk dan ukurannya yang berbeda, pengantin perempuan saat ini sudah
menggunakan jilbab. Faktor terjadinya perkembanagan pakaian pakaian adat perkawinan Kabupaten Pidie karena perkembangan
teknologi, keadaan lingkungan serta keadaan ekonomi.
